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HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA 
DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH DI SD N GODOG I 
POLOKARTO SUKOHARJO 
Oleh: Ratna Kusuma Astuti 
 
ABSTRAK 
Masalah kesehatan anak dan keadaan gizi anak di negara berkembang 
seperti Indonesia yang sebagian besar penduduknya berstatus sosial ekonomi 
rendah, merupakan masalah tersendiri yang memerlukan perhatian lebih dalam 
penanganannya. Keadaan gizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Pemenuhan gizi yang baik perlu diperhatikan mengingat 
anak adalah masyarakat masa depan yang menentukan tingkat kemajuan dan 
kesejahteraan suatu bangsa. Perubahan anak bisa dinilai dengan variabel 
pertumbuhan yaitu berat badan dan tinggi badan berdasarkan umur. Keadaan gizi 
ini berkaitan dengan ekonomi keluarga, keadaan sosial, lingkungan, perilaku 
kesehatan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status sosial 
ekonomi keluarga dengan status gizi anak usia sekolah di SD N Godog 1 
Polokarto, Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah cross sectional. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas 1 sampai kelas 5 SD N Godog 1 Polokarto, 
Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dengan proporsional stratified random 
sampling. Jumlah responden sebanyak 129 siswa di SD N Godog 1 Polokarto, 
Sukoharjo. Data yang terkumpul di analisis dengan analisis Chi Square (²). 
Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan Chi-Square (²) diketahui 
bahwa nilai ²hitung > nilai ²tabel dengan nilai ρ < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 
status sosial ekonomi keluarga dengan status gizi anak usia sekolah di SD N 
Godog 1 Polokarto, Sukoharjo. Ditinjau dari pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan 
pendapatan keluarga juga terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan 
ibu, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga dengan status gizi anak. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status sosial 
ekonomi keluarga dengan status gizi anak usia sekolah di SD N Godog 1 
Polokarto, Sukoharjo.  
 







THE CORRELATION BETWEEN THE SOCIAL ECONOMIC STATUS 
OF FAMILY WITH THE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN IN 
ELMENTARY SCHOOL GODOG I POLOKARTO SUKOHARJO 
By: Ratna Kusuma Astuti 
 
ABSTRACT 
Problem of child health and nutritional status of children in developing 
countries like Indonesia are predominantly low social economic status, is a 
separate issue that requires more attention to handling. The nutritional status will 
affect the growth and development of children. Achievement of good nutrition 
should be considered given the childrens future is a society that determines the 
level of progress and prosperity of a nation. Changes in children can be assessed 
by the growth variables weight and height by age. The nutritional status is related 
to the family economy, social conditions, environment, health behaviors that will 
ultimately affect growth. The purpose of this research was to determine the 
correlation between the social economic status of family with the nutritional 
status of children in elmentary school Godog 1 Polokarto, Sukoharjo. The type of 
this research is cross sectional. The subject of this research were students in 
Grade 1 to Grade 5 elmentary school Godog 1 Polokarto, Sukoharjo. The 
technique of taking sample is using proportional stratified random sampling. The 
number of respondents as much as 129 students. Based on the result of the 
correlation test using Chi-Square (²) known that value ²account > ²tabel with 
value ρ < 0,05 so Ho is rejected and Ha is accepted. So we can say that there was 
a significant correlation between social economic status of families with the 
nutritional status of children in elmentary school Godog 1 Polokarto, Sukoharjo. 
Observed by maternal education, maternal employment and family income there 
is also a significant correlation between maternal education, maternal 
employment and family income with nutritional status of children. So we can 
conclude that there is a significant corellation between social economic status of 
families with nutritional status of children in elementary school Godog 1 
Polokarto, Sukoharjo. 
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